





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後半部 ．→く 前半 部
（独自本文） （成田本系本文）
下巻 ）← 中巻
ー 28-
と
真
銅
本
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
京
都
本
の
方
は
小
学
舘
本
と
同
様
に
住
吉
で
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
京
内
で
の
対
面
場
面
は
成
田
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
が
、
成
田
本
で
の
尼
君
の
言
葉
は
、
ま
こ
と
に
、
と
を
き
み
ち
ま
で
お
ぼ
し
た
つ
も
こ
と
は
り
に
こ
そ
。
い
ま
も
む
か
し
も
、
ま
こ
と
な
ら
ぬ
お
や
こ
の
中
の
ゆ
A
し
さ
よ
。
ま
A
は
A
な
が
ら
、
い
づ
く
を
に
く
し
と
み
た
て
ま
つ
る
ら
ん
。
あ
な
あ
さ
ま
し
／
＼
。
か
A
る
う
き
よ
な
れ
ば
、
お
も
ひ
す
て
A
す
ぐ
し
は
ん
べ
る
も
の
を。
の
ご
と
く
で
、
小
学
館
本
は
成
田
本
の
傍
線
部
に
相
当
す
る
部
分
を
欠
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
欠
け
て
い
る
部
分
が
住
吉
で
の
対
面
場
面
に
お
け
る
尼
君
の
言
葉
「
い
か
な
る
御
ま
A
は
A
な
れ
ば
、
い
づ
く
を
に
く
ま
せ
給
ふ
ら
ん
」
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
内
で
の
対
面
場
面
の
尼
君
の
言
葉
か
ら
傍
線
部
分
を
削
り
、
そ
こ
に
残
し
た
も
の
を
住
吉
で
の
対
面
場
面
の
尼
君
の
言
葉
か
ら
削
る
と
い
う
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
取
り
合
せ
に
よ
っ
て
生
じ
る
本
文
の
重
複
を
出
来
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
京
都
本
の
尼
君
の
言
葉
は
成
田
本
と
大
差
な
い
の
で
、
取
り
合
せ
た
時
点
で
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
複
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
先
に
1
9
.
2
0
.
2
1
番
歌
の
増
補
に
つ
い
て
見
た
時
に
中
巻
第
九
図
の
移
動
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
移
動
は
、
取
り
合
せ
の
結
果
絵
を
伴
っ
た
住
吉
で
の
対
面
場
面
の
前
に
京
内
で
の
対
面
場
面
が
で
き
て
し
ま
っ
た
た
め
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
画
中
の
三
首
が
詞
書
本
文
化
し
て
住
吉
の
場
面
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
画
中
歌
の
詞
書
本
文
化
は
取
り
合
せ
以
前
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
小
学
館
本
に
は
取
り
合
せ
の
痕
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
お
わ
り
に
き
る
の
で
あ
る
。
小
学
館
本
の
前
半
部
と
後
半
部
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
て
い
る
。
前
半
部
は
成
田
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
後
半
部
は
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
に
広
本
系
の
和
歌
を
増
補
す
る
な
ど
大
き
く
手
を
加
え
た
一
種
の
改
作
本
で
あ
る
。
し
か
も
後
半
部
の
そ
れ
は
、
画
中
歌
で
あ
っ
た
も
の
や
異
時
同
図
法
に
よ
る
絵
な
ど
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
京
都
本
同
様
絵
巻
形
態
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
学
館
本
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
後
半
部
の
み
の
残
欠
絵
巻
で
あ
っ
た
も
の
に
、
成
田
本
系
統
の
絵
を
持
た
な
い
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
前
半
部
の
本
文
を
補
い
、
全
体
を
絵
巻
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
現
存
本
に
は
絵
の
挿
入
位
置
の
誤
り
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
取
り
合
せ
原
本
で
は
あ
る
ま
い
。
前
節
に
示
し
た
よ
う
に
、
取
り
合
せ
の
接
ぎ
目
と
現
存
小
学
館
本
の
巻
の
変
り
目
と
が
少
し
ず
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
少
将
の
独
詠
歌
(18
番
歌
。
『
新
古
今
集
』
哀
傷
・
八
二
五
）
で
終
る
中
納
言
家
の
場
面
を
巻
の
終
り
に
持
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
余
韻
を
残
そ
う
と
し
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
物
語
の
舞
台
が
京
か
ら
住
吉
ヘ
と
変
る
と
こ
ろ
で
巻
を
改
め
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
小
学
館
本
の
本
文
の
素
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
過
程
に
お
い
て
、
は
か
ら
ず
も
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
改
作
絵
巻
の
存
在
が
浮
か
（注
7
)
び
上
が
っ
て
来
た
。
小
学
館
本
の
独
自
性
が
そ
の
後
半
部
分
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の
意
味
で
の
小
学
館
本
系
統
の
完
本
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
ま
だ
ど
こ
か
に
現
存
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
求
め
る
と
こ
ろ
に
本
は
現
れ
る
と
い
う
。
め
ぐ
り
逢
え
る
日
の
来
る
こ
と
を
念
じ
て
や
ま
な
い
。
- 29 -
注
(
1
)
「
小
学
館
蔵
住
吉
物
語
絵
巻
に
つ
い
て
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
第
六
九
号
4
5
.
3
)
。
以
下
氏
の
論
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
。
(
2
)
「
住
吉
物
語
か
ら
お
伽
草
子
へ
」
（
「
文
学
」
昭
5
1
.
9
)
(
3
)
成
田
本
・
藤
井
本
・
京
都
本
・
横
山
本
・
真
銅
本
（
横
山
重
『
住
吉
物
語
集
（
本
文
篇
）
』
大
岡
山
書
店
昭
18)
、
徳
川
本
（
破
部
貞
子
『
尾
州
徳
川
家
本
住
吉
物
語
と
そ
の
研
究
』
笠
間
書
院
昭
50)
、
臼
田
本
（
臼
田
甚
五
郎
『
は
つ
し
ぐ
れ
（
複
製
と
翻
刻
）
』
古
典
文
庫
昭
42)
、
多
和
本
（
友
久
武
文
「
多
和
文
庫
蔵
『
住
吉
物
語
』
ー
|
翻
刻
と
解
説
|
_
」
『
国
語
学
国
文
学
論
孜
』
渓
水
社
昭
5
3
)、
住
吉
本
・
契
沖
本
（
桑
原
博
史
『
中
世
物
語
研
究
ー
~
住
吉
物
語
論
考
ー
_
』
二
玄
社
昭
42)
、
御
所
本
（
桑
原
博
史
『
住
吉
物
語
御
所
本
』
勉
誠
社
文
庫
昭
53)
、
白
峰
本
（
友
久
武
文
『
広
本
住
吉
物
語
集
』
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
昭
42)
、
陽
明
本
（
高
橋
貞
一
『
住
吉
物
語
』
勉
誠
社
文
芸
文
庫
昭
59)
、
小
学
館
本
・
晶
州
本
・
筑
波
大
本
・
正
慶
本
・
大
東
急
本
・
資
料
館
本
の
十
九
本
。
最
後
の
六
本
は
手
元
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
紙
焼
き
写
真
に
拠
る
。
な
お
、
本
稿
中
の
表
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
名
の
頭
の
漢
字
一
字
を
略
符
号
と
し
て
用
い
る
。
(
4
)
友
久
武
文
「
野
坂
家
蔵
残
欠
異
本
住
吉
物
語
翻
刻
、
付
そ
の
特
色
に
つ
い
て
ー
—
」
(
「
国
文
学
孜
」
第
四
三
号
昭
4
2
.
6
)
(
5
)
小
学
館
本
は
中
巻
と
下
巻
の
題
策
を
貼
り
誤
っ
て
い
る
の
で
、
題
策
は
下
巻
と
す
る
。
(
6
)
吉
海
直
人
「
継
子
課
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
』
再
検
討
ー
|
藤
と
桜
の
揺
れ
ー
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
昭
6
1
.
1
2
)
(
7
)
前
述
し
た
よ
う
に
野
坂
本
に
は
36
番
歌
が
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
野
坂
本
の
親
本
で
は
ま
だ
画
中
に
書
き
込
ま
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
野
坂
本
に
は
、
36
番
歌
同
様
広
本
系
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
連
作
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
た
2
6
.
3
9
番
歌
は
見
え
る
の
で
、
画
中
へ
の
増
補
が
既
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
野
坂
本
の
親
本
は
増
補
歌
を
ま
だ
画
中
歌
と
し
て
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
小
学
館
本
後
半
部
が
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
は
両
中
歌
を
詞
書
本
文
に
取
り
込
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
前
述
の
想
定
と
合
せ
る
と
、
野
坂
本
の
親
本
は
小
学
館
本
の
よ
う
な
取
り
合
せ
絵
巻
で
は
な
く
、
京
都
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
改
作
絵
巻
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
原
本
の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ
っ
た
小
学
館
、
な
ら
び
に
種
々
御
配
慮
下
さ
っ
た
佐
山
辰
夫
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
筑
波
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）
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